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qł√ s� rNKO¼QðË ¨5O�U×B�« …—b� d¹uDð w� e�d*« W¹ƒ— sL{ b¹b'« —«b�ù« wðQ¹Ë
rŽb�« œuNł sL{Ë ÆÆÆŸUD²�*« —b� wŽ«bÐ≈ qJAÐË ¨WÐU²J�« w� …d=ŁR� WKŠd� v�« ‰u�u�«
·dA*« ‰öš s�Ë ¨©«bOÝ® WO�Ëb�« WOLM²K� W¹b¹u��« W�U�u�«Ë e�d*« 5Ð WK�«u²*« W�«dA�«Ë
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WHO×� w� d¹d×²�« W�U� v?�≈ ¨·Ëƒ— ¨X¹“dOÐ WF�Uł w� Âö??Žù« V�UÞ l�b½«
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w� oK ÓŽË Ád�–√ U� q�Ë ÆÆÆ 5MÞ«uL?�« s� qOK� œbŽ ÈuÝ „UM¼ sJ¹ r?� ÆÆÆ Î…dýU³� w�U�√
ÆgFðdL?�« b�'«Ë ÆÆÆ Õu²HL?�« Õd'« Ô…—u� w²KO��
WBI�« ¡UMÐ WOHO�Ë —U³š_« d¹d%  ‰u?Š w??Ý«—œ ‚U�� sL{ »Ò—b²¹  ·Ëƒ— ÊU?�
Æ©W¹e�dL?�« WDIM�«® w¼ WOÝUÝ√ …dJ� vKŽ W¹—U³šù«
Æp�HMÐ t³Oðdð VO�UÝ√ ·UA²�« vKŽ „bŽU�¹ qÐ ¨d³)« p� VÒðd¹ ô ÂöŽù« –U²Ý√ Ê≈
Æp²ÐU²� d¹uDð vKŽ „bŽU�ð Ì UŠ«d²�« Íb³¹Ë ÎWK¾Ý√ p�Q�¹ UNÐ Ò—b� Ë√ WÐU²J�« ”Ò—b�
WÐU²J�« √b³¹ 5Š t½√ Òô≈ ¨ U�uKFL?�« s� ÎWL�{ ÎWOL� lL−¹ ∆b²³L?�« w�U×B�« Ê√ rž—Ë
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Æøt³²J¹ V�U� ÒÍQÐË d³)« sÒLCÔ¹ «–U� ¨¡b³�« WOHO� w� Î«dO³� Î «bNł Ô‰c³¹ WOKFH�«
UL?�UŠË ÆÌ…bŠ«Ë ÌWKL−Ð d³)« w� W�Ozd�« ÓWDIM�« ÓnB¹ Ê√ ·Ëƒ— s� VKD¹ –U²Ý_« ÊU�
v�≈ W³�M�UÐ ÎWOL¼√  U�uKFL?�« d¦�√ —UO²š« lOD²�¹ ¨W¹e�dL?�« WDIM�« w�U×B�« œÒb×¹
Èdš√ WK¾Ý√ …bŽ ÕdD¹ p�– bFÐ ÆUNÐ W�öŽ UN� X�O� w²�«  U�uKFL?�« qLN¹Ë ¨WDIM�« pKð
WBI�« Ë√ d³)« W�bI� b¹b% vKŽ p�– ÁbŽU�¹ wJ� øÎWOL¼√ d¦�√ «bÓÐ Íc�« U� ∫qO³� s�
ÆWO�U×B�«
Æn×B�« w� WÐU²J�« uÐ Ò—b� UN�b�²�¹ w²�« UN�H½ WOMH�« VO�UÝ_« w¼ pKð
ÆW¹—U³šù« pBB� lOLł w� „bŽU�¹ WÐU²JK� ÎU�Uš ÎUÐ—b� p� Ê√ qÒO�ð ¨Êü«Ë
WI¹dÞ qC�√ ·UA²�« vKŽ pðbŽU�L?� ªWLNL?�« WK¾Ý_« iFÐ pOKŽ ÕdDOÝ pÐ—b�
ÒÊS� ªWÐU²J�« w� ŸdAð Ê√ q³� WK¾Ý_« pKð p�H½ ‰Q�ð Ê√ XL?ÒKFð «–≈Ë Æ„d³š WÐU²J�
«cNÐË ªoÐU��« w� Î«bÐ√ V²Jð r?� p½√ u� v²Š ¨WÐU²J�« vKŽ p�H½ »Ò—b� `³Bð Ê√ p½UJ�SÐ
WO³¹—b²�« `zUBM�« iFÐ ŸU³ð« o¹dÞ sŽ WO�U×B�« hBI�«Ë —U³š_« WÐU²� √b³ð p½S�
ÆqBH�« «c¼ UN{dF¹ w²�« WDO�³�«
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—U³š_« WÐU²�
Ì»√ WÐU�≈ v�≈ Èœ√ ¨tK�« Â«dÐ WOŽUMB�« WIDML?�« w� l�Ë dOÝ ÀœUŠ ‰uŠ ÊU� oÐU��« ‰U¦L?�«
e¼UM¹ ô Íc�« tMÐ«Ë ¨ÂUŽ s� d¦�_ WK�U� WÐu³Ož W�UŠ t�ušœ w� X³³�ð Î¨«b?ł …dODš ÕËd−Ð
ÁU&ô« s� W�œU� X½U� WMŠUý s�  …bz«e�« WŽd��« ¡« Òd?ł ªWDÝu²�  UÐU�SÐ dAF�«  «uM��«
…œUŽùË ÆÆÆ …UÝQL?�« Ÿu�uÐ V³�ð U� ªUN�UI¹≈ Ë√ UNOKŽ …dDO��« s� UNIzUÝ sJL²¹ r?�Ë ¨f�UFL?�«
∫WÐU²JK�  «uDš WŽuL−� s� bÐ ö� W¹—U³š« WB� Ë√ d³š qJý vKŽ  U�uKF*« Ác¼ WžUO�
∫d³)« WÐU²�  «uDš ±≠±
ÎW1dł Î¨UOÝUOÝ Î¨U¹œUB²�« Î¨ UOŽUL²ł« ?? ÊU� ULN� Àb(« WODGð √b³ð U�bMŽ ∫— ÒuB²�« ?? √
eJðdð w²�«  ¨Àb×K� W�Ozd�« WDIM�« w¼ ¨WOÝUÝ√ …dJHÐ √b³ð Ê√ v�≈ WłU×Ð X½Q� ?? ÆÆÆ
Æp�– vKŽ Î¡UMÐ qO�UH²�« w� ÷u)« qł√ s� ‰U−L?�« pODFð w¼Ë ¨UNO�≈
Ê√ p�UA²�« bFÐ ¨WÐU²JK� WOÝUÝ_« …—R³�« ÊuJð b� ÆWC�Už ·Ëdþ w� q²� W1dł ∫‰U¦�
ÕdÞ v�≈ ÍœR²Ý W¹e�dL?�« WDIM�«  Ác¼ ÆÆÆ œU�H�UÐ rN²� W�ÝR� d¹b� bŽU�� u¼ qðUI�«
Æd³)« WÐU²� w� WOÝUÝ_« WK¾Ý_« ŸuL−� sŽ WÐUłû� ªY×³�«Ë  ôƒU�²�« s� WŽuL−�
ÀœU(« ZzU²½ ‰uŠ w¼ UM¼ W¹e�dL?�« WDIM�« ÊS� ¨dO��« ÀœU?Š ‰uŠ ‰U¦L?�« w�Ë
Æp�– bFÐ qO�UH²�« UNOKŽ vM³Ôð Ê√ sJ1 w²�«Ë ¨W¹ËUÝQL?�«
w¼ p�– bFÐ qO�UH²�«Ë ¨ÊU�½û� ÍdIH�« œuLF�« t³Að W¹e�dL?�« WDIM�« Ê√ ªvMF0
Ær×K�« ¡UMÐ Òr²¹ nO�
WŽuL−� WKÐUI� v�≈ dDCOÝ w�U×B�«Ë ¨WO½U¦�« WKŠdL?�« w¼Ë ∫ U�uKFL?�« lLł ?? »
Æ ÆÆÆ WÒO(« dOžË WÒO(« —œUBL?�« ∫ÊUŽu½ w¼Ë ¨—œUBL?�« s� …dO³�
  U�uKF�  vKŽ qB×²ÝË rNKÐUI²Ý s¹c�« ’U�ý_« W�U� w¼ ∫WÒO(« —œUBL?�«
sJ�Ë ¨„dE½ w� WLO� ÊËœ ÊuJð bI� ªq Ò−�ð Ê√ V−¹ UNFOLł  U�uKFL?�«Ë ÆÆÆ rNM�
b ÓBIÔ¹ WÒO(« —œUBL?�« ÊS� ªdš¬ vMF0 ÆÆÆ WG�UÐ WOL¼√  «– UN½√ nA²Jð b� UNL�«dð l�
¨nOý—_« vKŽ bL²Fð X½Q� WÒO(« dOž —œUBL?�« U�√ °°ÆÆÆ…UO(« tO� Ò»bð —bB� q� UNÐ
Æ ÆÆÆ r�U×L?�« w� ozUŁu�« Ë√ ¨UNŽ«u½√ v²AÐ ÂöŽù« qzUÝË Ë√ t�UJý√ nK²�0
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Íc�« WMŠUA�« ozUÝ  ¨ÊUOF�«  œuNý ¨WÞdA�« ∫dO��«  ÀœUŠ w�  WÒO(« —œUBL?�« s�
WÒO(« dOž  —œUBL?�«  U�√ ÆÊUÐUBL?�«  tO� ZÓ�UFÔ¹  Íc?�« vHA²�L?�« w� ¡U³Þ√ ¨V ÓBÔ¹ r?�
‚d²HL?�«  «c¼ w� XF�Ë w²�« dO��« Àœ«uŠ œbF� WÞdA�« nOý—√ Â«b�²Ý« sJLO� ÆÆÆ
ÆWNÐUAL?�« UNÐU³Ý√ U0—Ë ¨dOD)«
Í√ ¨wÝUÝ_« —ÒuB²�« v�≈ ”UÝ_UÐ Î…eJðd� WÐU²JK� ÎW×{«Ë ÎWDš l{ ∫¡UM³�« ?? Ã
w�U²�UÐË ¨W¹e�dL?�« WDIM�UÐ WD³ðdL?�« qO�UH²�« WÐU²� lÐUð rŁ ¨d³�K� W¹e�dL?�« WDIM�«
v�≈ qI²M¹ rŁ s?�Ë WOÝUÝ_« ◊uD)UÐ √b³¹ ¨t²Šu�  rÝd¹ Íc??�« ÊUMH�U� ÊuJð X?½√
Æ ÆÆÆ  WOMH�«  U�L?K�« Î «dOš√Ë ¨Ê«u�_« rŁ ¨W¹u½U¦�« ◊uD)«
UNM�Ë ¨oÐU��« dO��« ÀœUŠ »U³Ý√ sŽ WIÒ ?Łu�Ë WÒLN�  U�uKF� p¹b�  d�uð «–≈ ∫‰U¦�
 UŽUÝ bFÐ UN�«b�²Ý« lÓM Ô1 WO�uJŠ …—UOÝ w¼ ÀœU(« w� W³=³�²L?�« WMŠUA�« Ê√
…—«“uK� WMŠUA�« œuFð ‰ËR�� sÐ« u¼ ozU��« ÒÊ√Ë ¨Àb(« Ÿu�Ë ÊU�“ YOŠ ¨Â«Ëb�«
ÆÆÆ  ÊUJL?�« s� »dN�« vKŽ ozU��« …bŽU�� U� bŠ√ ‰ËUŠ U� «–≈Ë ÆÆÆUNO� qLF¹ w²�«
U¹UC� sŽ nAJð UN½_ ªd³)« sL{ ÊuJð Ê√ ÊUJ0 WOL¼_« s� qO�UH²�« Ác¼ q�
ÆlL²−L?�« ‰U�Ë√ Íd²Fð …dODš
w¼Ë ¨d³�K� v??�Ë√  …œu?�?� WÐU²� v??�≈ WłU×Ð  ÊuJð  ·u??Ý ∫W??O??�Ë_«  WÐU²J�« ???  œ
e¼Uł t³ý ¡UM³�«  ÊuJ¹ p�cÐË ÆÎUF�«œ `³BO� ¨oÐU��« jD�L?�«  oOI% vKŽ bŽU�²Ý
Æ¡«ÒdIK� t1bI²�
ÎU¹uG� t²Fł«d� v�≈ WłU×Ð ÓX½√ ¨d³)« WÐU²� e−Mð Ê√ bFÐ ∫`OIM²�«Ë `O×B²�« ?? ?¼
Æ ÆÆÆ dAMK� Î¨UOðU�uKF�Ë ÎU¹u×½Ë
 U�uKFL?�« Ê√ s� b�Qð ÆÆÆ d³�K� VðUJ� fO�Ë ¨∆—UI� ¨p�H½ l{ WKŠdL?�« Ác¼ w�
W¹d¹d×²�« UN²ÝUOÝ sŽ dÒ³Fð Ë√ ¨WHO×B�« ?? jI� ?? ÒrNð ôË ÆÆÆ ¡« ÒdI�« rNð w²�« w¼ …œ—«u�«
w� …œ—«u�« a¹—«u²�«Ë ¡ULÝ_« Ê√ s� b�QðË ÆÆÆ ”UM�« Áb¹d¹ U� —U³²Žô« 5FÐ cš_« ÊËœ
ÎWNÐUA²� ÊuJð b� WOÐdF�« WOŁö¦�« v²ŠË WOzUM¦�« ¡ULÝ_« Ê√ d�cðË ÆÆÆW×O×� d³)«
 U�uKFL?�« »U�Š vKŽ  ÊuJð Òô√  V−¹  …—U??Łù« Ê√Ë ÆÆÆ WIDML?�«  w� 5MÞ«uL?�«  U¾L?�




ÆW�uKF*« Ác¼ vKŽ vM³²Ý WÐU²J�« Ê√ —U³²Ž« vKŽ ¨W�uKF� r¼√ w� ÎUOK� dOJH²�« V−¹ ¨d³�K� …bOł W¹«bÐ b¹b×²�
ÎUŠU³� WM�U¦�« WŽU��« bMŽ ¨tK�« Â«— WM¹b� jÝË w� ‚dÞ ‚d²H� vKŽ l�Ë dOÝ ÀœUŠ ∫‰U¦�
œuNý Á«Ë— UL� ¨V³��« ÆÆÆ wM�√ “UN' WFÐUð W¹dJ�ŽË ¨»U�Òd�« qIM� WO½b� ¨5ð—UOÝ 5Ð
V³�ð ÀœU(« ¨—ËdL?�« …—Uýù ozU��« ŸUOB½« ÂbŽË ¨W¹dJ�F�« …—UO��« WŽdÝ u¼ ¨ÊUOF�«
WE( ¨q�UŠ …√d�« w¼Ë ¨r¼bŠ√ wÒ�uð ¨WFÐ—√ r¼Ë ¨WO½bL?�« …—UO��« »U Ò�— lOLł WÐU�SÐ
ÆWIO�œ ≤∞ s� d¦�_ ·UFÝù« …—UOÝ dšQð bFÐ ÆÆÆvHA²�L?�« UN�u�Ë
Æ›tK�« Â«— ÁeM²� ‚d²H� vKŽ l�Ë ÀœU(«¤
ÎWD³ðd� ÊuJ²�� ¨d³�K� p²¹«Ë— U Ò�√ Î¨ UOM�“ ÎWO�dŠ ÊuJ²Ý d³�K� ÍœUF�« sÞ«uL?�« W¹«Ë—
Æ ÆÆÆ qO�UH²�« p�– bFÐ s�Ë  ¨WŁöŁ WÐU�≈Ë ¨q�U(« …√dL?�« q²I� w¼Ë ¨W¹e�dL?�« WDIM�UÐ
 öÐUI�Ë 5ÐUB*« W�UŠ ‰uŠ WO³Þ —œUB� l�  öÐUI�Ë ¨t³³ÝË ÀœU(« Ÿu�Ë WOHO� UNM�Ë
ÆÆÆÈdš√ WOÞdý —œUB�Ë ¨ozU��« tO� qLF¹ Íc�« ÍdJ�F�« “UN'« ‰ËR�� l� Èdš«
ÎUO�U×� ÊuJð Ê√ q³� ÎUz—U� Ús Ô� ±≠≥
W¹UNM�« v²ŠË W¹«b³�« cM� p�H½ lCð Ê√ Î¨UIÐUÝ d �Ô– UL� ¨W¹—U³šù« WBI�« Ë√ d³)« WÐU²� w� Î«bł rNL?�« s�
—bð r?�  ôƒU�ð Ë√  UEŠö� tM� XFLÝ U0— ÆÆÆ WÐU²J�« q³� ¨pKO�e� d³)« WB� ÍËdð Ê√ ‰ËUŠ ¨∆—UI�« ÊUJ�
q³� d³)« W¹«Ë— WKŠd� w� WŠËdDL?�«Ë W³zUG�«  ôƒU�²�« ŸuL−� Ê≈ ÆÆÆ  U�uKFL?�« pK9 pMJ�Ë Î¨UIÐUÝ pM¼cÐ
X³³�ð w²�« WO½b*« …—UO��« Ê√ q¦� Æ”UMK� W�bIL?�« WLNL?�«  U�uKFL?�UÐ WFÝ«u�« WÞUŠù« vKŽ bŽU�ð ¨WÐU²J�«
ÊU� w�U²�UÐË 5�Q²�« ÁdI¹ U�Ë UO½u½U� tÐ  ÕuL�*« vKŽ b¹eð »U�d�« s� «œ«b?Ž« qL% oÐU��« dO��« ÀœU×Ð
Æ…b¹bł WO�U×� WBI� Èdš√ W�uKF� Ác¼ X½U� U0—Ë i¹uF²�« w� rN�uIŠ ÊËbIHOÝ 5ÐUB*«
WÐU²J�« q³� U� WK¾Ý√
ød³)« w� WOL¼√ d¦�_« W�uKFL?�« w¼ U� ¿
øWOL¼√ d¦�_« …dJH�« w¼ U� ¿
ød³)« s� UNOKŽ ‰uB(« w� ∆—UI�« Vžd¹ w²�«  U�uKFL?�« w¼ U� ¿
WI¹dDÐ Ë√ ¨lL²−L?�« vKŽ ÎUOÐU−¹≈  ¨d³)« w� …œ—«u??�«  U�uKFL?�«  dÒŁRð nO�  ¿
øÎUOFL²−� wÐU−¹ù« dOOG²�« À«bŠ≈ w� …œ—«u�«  U�uKFL?�« r¼U�ð nO� ªÈdš√
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d³)« …dJ� vKŽ ‰uB(« ±≠¥
d¹d×²�« fOz— —UE²½« w¼ ¨t²ÐU²� b¹dð U� Ìd³š …dJ� vKŽ ‰uB×K� WKOÝË qNÝ√ Ê≈
ÂUð qJAÐ bL²F¹ Íc�« w�U×B�« Ê√ p�– ªU� …dJ� vKŽ tM� ‰uB×K� d¹d×²�« d¹b� Ë√
Î «¡uÝ d¦�_« U0—Ë Î¨UHF{ d¦�_« u¼ ÆÆÆ WÐU²JK� Ì—UJ�√ vKŽ ‰uB(« w� s¹dšü« vKŽ
 «uMÝ ‰U−L?�« «c¼ w� qLŽ u�Ë v²Š Î¨«—uLG� qE¹ Íc�« w�U×B�« u¼Ë ÆÆÆ WODG²�« w�
WHO×� w�  «uMÝ dAŽ s� d¦�√ qLŽ Î«—uLG� ÎUO�U×� ÒÊS� ¨…d³)« l�«Ë s�Ë ÆWK¹uÞ
»Už Î«dÒŁR� ÎUO�U×� sJ�Ë ÆÆÆ tÐUOGÐ ¡« ÒdI�« s� bŠ√ dFA¹ s� ¨qLF�« s� ‰UI²Ý« rŁ WOK×�
Æ ÆÆÆ »UOG�« «cNÐ ¡« ÒdI�« dFAÔ¹ ¨WÐU²J�« sŽ Ÿu³Ý√ …Òb�
 œUOB�U� —UJ�_« hM²I¹ Íc�« u¼Ë ¨tŽu{u� sŽ Y×³¹ Íc�« u¼ ∫bO'« w�U×B�«
”«u(« Â«b�²Ý« v�≈ ÃU²×¹ ©d³)«® …b¹dD�« sŽ Y×³�«Ë ÆÆÆ tðb¹dÞ oŠö¹ ÆÆÆ d¼UL?�«
ÆfL)« fO�Ë ¨X��«
w� b¹bł r�� ÕU²²�UÐ ‰UH²Š« WODG²� d¹d×²�« d¹b� tÐ qBð« w�U×� ∫‰U¦�
WE( ÆÆÆ dš¬ qO�“ WI�dÐ V¼– ÆÆÆ WOÐdG�« WHC�« Êb� ÈbŠ« w� …œôuK� vHA²��
Æ ÆÆÆ ‰U³I²Ýô« r�UÞ l� dłUA²ðË wJ³ð …√d�« «b¼Uý vHA²�L?�« ULN�u�Ë
WO³Kð ¨jI� ¨qł√ s� ªbNAL?�« ÁdO¦¹ Ë√ ‰Q�¹ Ê√ ÊËœ …√dL?�« „dð ‰Ë_« qÝ«dL?�«
UN²B� sŽ …√dL?�« dšü« qÝ«dL?�« ‰QÝ ULO� ÆÆÆ WODG²�« w� d¹d×²�« d¹b� W³ž—
 dCŠ dJ³�« UN²MÐ« Ê√ ∫—UB²šUÐ U¼œUH�Ë WBI�« t�   ÓËÓd� ÆÆÆU¼—U−ý V³ÝË
sŽ —U�H²Ýö�  ôËU×� bFÐË ÆÆÆ Î «dO¦� UNÐ r²N¹ r?� w³D�« r�UD�« ÆÆÆ …œôuK�
Ác¼ s� rNłUŽe½«Ë WK¾Ý_« …d¦J� ªr�I�« …—œUG� UNM� «u³KÞ ÆÆÆ UN²MÐ« l{Ë
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qOÐ  …dNý Ê≈ ÆÆÆ ¢f²Ož qOÐ¢?� ÆÆÆ WOL?�UF�« …—UC(« w� r¼U�¹ b¹bł Ÿ«d²šUÐ YŠUÐ ÂUO�
Æ ÆÆÆ W¹dA³K� tŽ«d²š« Âb� U� r−Š s�  ¡Uł ÍœUŽ w�dO�√ sÞ«uL� f²Ož
∫©≥® ‰U¦�
ÊS� ¨t� ÎU³zU½ wMOD�KH�« fOzd�« 5OFð ‰UŠ w� ÆÆÆ WOMOD�KH�« WDK��« fOzd� ‰Ë√ VzU½ 5OFð
Æ ÆÆÆ tÐ Ò5 ÔŽ Íc�« VBML?�« s� tðdNý cšQOÝ VzUM�« «c¼
∫©¥® ‰U¦�
œuN¹ Êu�dD²�Ë ÊuMÞu²�� ∫vB�_« W�ÝR�
wÝbI�« Âd×K� WOŽULł  U�U×²�« ÊËcHM¹
s� …dO³�  UŽuL−� Ê≈ ∫¢À«d²�«Ë n�uK� vB�_« W�ÝR�¢ X�U� ∫◊ËƒU½—« ·Ëƒd�« b³Ž V²�
¨ÊuOKOz«dÝ≈ WÝUOÝ  ‰Uł—Ë ¢ U�UšUŠ¢ rNMOÐ  s� ¨W¹œuNO�«  UŽUL'« ¡UCŽ√Ë  5MÞu²�L?�«
XMLCð ¨„—U³L?�« vB�_« b−�L?�« qš«œ W¹b¹uNð  «dO��Ë WOŽULł  U�U×²�« …bFÐ ¨f�√ ¨X�U�
WÞdA�« œ«d�√ s� …œbA� WÝ«dŠ œułuÐ ¨b−�L?�«  UŠUÐ w� W¹œuL?Kð WOM¹œ dzUFý W�U�≈Ë  UL²9
ÆWOKOz«dÝù«













w� n¦JL?�« ◊UÐd�«Ë bł«u²K� ¨”bI�« q?¼√Ë wMOD�KH�« qš«b�« q¼√ v�≈ Î¡«b??½ ¨t�H½ X�u�«  w�
Æb−�L?�«
qš«œ ÕU³B�«  UŽUÝ cM�  bł«uð ¢À«d??²??�«Ë n�uK� vB�_« W�ÝR�¢  r�UÞ ÊQ?Ð X?¼Òu?½Ë
t½QÐ W�ÝRL?�« r�UÞ œU�√¢ ∫X�U�Ë ¨tIOŁuðË b−�L?�« w� Àb×¹ U� b�dÐ ÂU�Ë ¨vB�_« b−�L?�«
 UŽuL−� l³Ý u×½ X�U� Î¨UŠU³� …dýUF�« WŽU��« v²ŠË ÎUŠU³� nBM�«Ë WFÐU��« WŽU��« cM�Ë
Æ¢„—U³L?�« vB�_« b−�L?�« ÂU×²�UÐ W¹œuNO�«  UŽUL'« œ«d�√Ë 5MÞu²�L?�« s� W¹œuN¹
 UŽuL−L?�« Ác¼ ¡UCŽ√ ¨©À«d?²?�«Ë n�uK� vB�_« W�ÝR�® r�UÞ b?�—Ë UL�¢ ∫X�U{√Ë
ÂUO� W�u'« qÒK�ðË ¨’Uš ”U³KÐË vB�_« b−�L?�« w� l�«uL?�«  …œb×� W�u−Ð  Êu�uI¹  r¼Ë
w�Ë ¨vB�_«  b−�L?�«  q?š«œ W¹œuL?Kð W¹œuN¹ WOM¹œ dzUFýË ”uIÞË  UL²L²Ð 5MÞu²�L?�«
Æ¢ÎUC¹√ …œÒb×� l�«u�
 ¨h�ý ±∞∞ u×½ U¼œ«bFð …dO³� W¹œuN¹ WŽuL−� XLE½ bI� ¨…dODš WIÐUÝ w�Ë¢ ∫XFÐUðË
uŽbL?�U�  ¨5OKOz«dÝ≈ WÝUOÝ ‰U?ł— v�≈ W�U{ùUÐ  ¨¢ U�UšU(«¢ rNOKŽ oKD¹ U� rNÝ√— vKŽ
W�U�≈ sŽ ÕËd?ý l� XM�«eð ¨vB�_« b−�L?�« w� WOŽULł W¹b¹uNð …dO�� ¨¢qO¾¹—« Í—Ë√¢
Æ¢„—U³L?�« vB�_« b−�L?�«  UŠUÝ w� W¹œuN¹ WOM¹œ dzUFý W�U�≈ UN²KÒK�ðË ¨ÂuŽeL?�« qJON�«
›¢ÂU¹_«¢ sŽ¤
qJAÐË ¨n¹dA�« wÝbI�« Âd(« sŽ Àb×²½ s×M� ¨ÊUJL?�« …dNAÐ WD³ðd� d³)« WOL¼√ Ê≈ ??
Ác¼ q¦�  c?š√ UL?� ¨d?š¬ b−�� ÒÍ√ w� …öB�« X½U� uK� ÆÆÆ  vB�_« b−�L?�«  sŽ ’U?š
ÆtÒI×²�¹ Íc�« r−(« d³)« XDŽ√ Î UÝbI� Á—U³²ŽUÐ ¨ÊUJL?�« …dNý U/≈Ë ¨WOL¼_«
∫o¹uA²�« ≠∂
 WFÐU²L?�« v�≈ ∆—UI�« l�b²Ý ¨d³)« vKŽ o¹uA²�« s�  U�L?� ¡UH{≈ vKŽ w�U×B�« …—b� Ê≈




…dzUÞ 7� vKŽ X½U� Y¦ł ÀöŁ rOK�ð w� QDš l�Ë ¨w{UL?�« ÊdI�« s�  UOMO½UL¦�« jÝ«Ë√ w�
WO½U¦�«Ë ¨”bI�« ‰ULý UMOMŠ XOÐ s� WMÞ«uL?� v�Ë_« ∫”bI�« w� UNM�b� …b×²L?�«  U¹ôu�« s� W�œU�
Æ ÆÆÆ WÝbIL?�« w{«—_« w� tM�bÐ V�UÞ …b×²L?�«  U¹ôu�« s� ÍœuN¹ h�A� W¦�U¦�«Ë ¨W³¼«d�
5ðuÐU²�« `²� ÊËœ W¹œuNO�«Ë W³¼«d�« s�œ - ÆÆÆ UN¹Ë– v�≈ UNLOK�ð - ¨XOÐ«u²�« ‰u�Ë bFÐ
W¦ł  błË YOŠ ¨WIŽUB�U� …QłUHL?�« ÊuJ²� ÆÆÆ  uÐU²�« X×²� UMOMŠ XOÐ s� WL?K�L?�« WKzUF�« ÆÆÆ
Y¦'« Ã«dš≈Ë QD)« „—«bð - YOŠ ÆÆÆ WÞdA�UÐ XKBð« ÆÆÆ UN²MÐ« W¦ł b& r?�Ë ÍœuNO�« h�A�«
Æ ÆÆÆ UN¹Ëc� UNLOK�ðË W½u�bL?�«
qJAÐ t²žUOB� eOL²� w�U×� v�≈ ÃU²×¹ ¨WOI¹uAð  U�L?KÐ sJ�Ë ¨ÍËUÝQL?�« d³)« «c¼
¨o¹uA²�« ÕËdÐ l²L²¹ ô ‰Ë_« ¨5HK²�� 5KÝ«d� 5Ð tKI½ WOHO� `{u¹ ‰U¦L?�« «c¼Ë ÆÆÆ »«cł
∫W³¼uL?�«Ë WO½UJ�ù« t¹b� dšü« ULMOÐ
w� XO�uð w²�« UN²MÐ« W¦ł ¨f�√ ¨UMOMŠ XOÐ s� WKzUŽ XL?K�ð ∫¢VFA�«¢ ≠ ”bI�« ≠ ∫‰Ë_«
Æ ÆÆÆ dš¬ h�A� œuFð W¦'« Ê√ XHA²�« UNMJ�Ë ¨UNM�œ qł√ s� …b×²L?�«  U¹ôu�«
W¦ł XHA²�« U�bMŽ  …QłUHL?�« Ó‰u¼ ©ÆÆÆ® WKzUŽ qL²% r?�  ∫¢VFA�«¢ ≠ ”bI�« ≠ ∫w½U¦�«
w� W³¼«— XM� Ôœ ULMOÐ ÆÆÆ WO×O�� …d³I� w� XM� Ôœ w²�« ÆÆÆ UN²MÐ«  uÐUð w� ÍœuN¹ h�A�
Æ ÆÆÆ W¹œuN¹ …d³I� w� t�H½ X�u�«
∫p�c�
vKJ¦�«  özUFK� Êe(«Ë r?�_« WHŽUC0 V³�²¹ bK�« —UD� w� Y¦'« rO?K�ð ‰ËR�� QDš¢
ÆÆÆ ¢°°ø uÐU²�« Ó`²HÔ¹ r?� u� «–U� ∫Î «dO×� Îô«RÝ „d²¹Ë ÆÆÆ
∫©≤® ‰U¦�
bŠ√ rNHA²J¹ Ê√ ÊËœ …œbAL?�« WOM�_«  «¡«dłù«Ë oz«uF�«Ë WÝ«d(« qzUÝË s� WK�KÝ «Ëd³Ž
 …bŽU� d³�√ qš«œ Êu� Òu−²¹ 5OMOD�K� ¥
qLŽ sŽ ÎU¦×Ð WŽUÝ …ÒbL?� WOKOz«dÝ≈ W¹uł
 ‰ušb�« s� ¨qOK)« ‰U³ł »uMł ÊUJÝ s� ¨5OMOD�K� ÊUÒ³ý ¥ sÒJ9 ∫…b¹b'« …UO(« ≠ tK�« Â«—
Ê√  ÊËœ ¨w{UL?�« Ÿu³Ý_« W¹UN½ ¨»uM'« w� ¢rOÞU³½¢ w� wKOz«dÝù« u'« ÕöÝ …bŽU� v�≈
WOM�_«  «¡«dłù« rž— p�–Ë ¨ÊUJL?�« w� ÍbMł Ë√ jÐU{ =Í√  UN³ý …—UŁ≈ ÊËœË ¨bŠ√ rNHA²J¹
Æ…œbAL?�«
Ê√ ¡UłË ÆÎ «dODš  ÎUOM�√ ÎU�UHš≈ qÒ¦1 p�– Ê√ ¨Q³M�«  œ—Ë√ w²�« WOKOz«dÝù« —œUBL?�«  d³²Ž«Ë
٥٧
Î U¦×Ð W¹dJ�F�« …bŽUI�« «uKšœ WFÐ—_« 5OMOD�KH�«
W??Ý«d??(« q??zU??ÝË s??� WK�KÝ «Ëd??³??ŽË ¨q??L??Ž s??Ž
—uB�« Y³ð  «dO�U�Ë  UłUOÝ UNMOÐ ¨oz«uF�«Ë
WOðUOKLF�«   «bŠu�« w�  UýUý vKŽ  dýU³� >Y³Ð
—UHM²Ý« r²¹ Ê√ ÷d²HL?�« s� t½√ rž—Ë Æ…bŽUI�« w�
¨…bŽUI�« ‚«d²šUÐ  UN³ý œułË ‰UŠ w� V¼Qð  «u�
WOKLŽ ‰uB×Ð bŠ√ r?KF¹ r?�Ë ¨dHM²�¹ r?� Î «bŠ√ Ê√ Òô≈
rN½QÐ «ËbI²Ž« 5OMOD�KH�« ÊU³A�« Ê√ rK ÔŽË ÆqK�²�«
w�  U??¹d??H??(« ‰U??L??Ž√ w??� q?L?Ž v?K?Ž ÊËd??¦??F??¹ b??�
v�≈ qBð …b??� UNO� «u?�u?& r?N?½√ Ò5?³?ðË Æ…b?ŽU?I?�«
WO�U²�  «d?zU?Þ s?� WÐdI�  vKŽ UNO� «u?½U?�  ¨W?ŽU?Ý
Ò5³ð UL� Æ…—uD²� W×KÝ√Ë qÐUM�Ë s×ý  «dzUÞË
ÊU³A�« «Ë“ËU?& b� œuM'«Ë ◊U³C�« s� Î«œb?Ž Ê√
Æ„uJý W¹√ rN¹b� —u¦ð Ê√ ÊËœ WFÐ—_«
5�ËUIL?�« bŠ√ v�≈ «uNłuð Ê√ bFÐ Òô≈ r¼d�√ sŽ nAJ�« r²¹ r?� t½√ ¡Uł UL� ∫© W ÒBI�« qO�UHð ®
…œUO� ⁄öÐ≈ v�≈ Ÿ—UÝË ¨rN²¹u¼ vKŽ n�Ë YOŠ ¨…bŽUI�« w�  U¹dH(« ‰ULŽ√ sŽ ‰ËR�L?�«
ÆoOI% ¡«dłSÐ u'« ÕöÝ s� r�UÞ √bÐ U¼bMŽË ¨qBŠ Íc�« ‚«d²šô« sŽ W¹dJ�F�« …bŽUI�«
ÆWÞdA�« v�≈ WFÐ—_« ÊU³A�« rOK�ð - ¨ÊUJL?�« w� ÍdłÔ√ Íc�« w�Ë_« oOI×²�« W¹UN½ w�Ë
w� l�Ë Î «bł dODš ÀœUŠ sŽ —Ëb¹ Y¹b(« Ê≈¢ ∫t�u� wKOz«dÝ≈ ÍdJ�Ž —bB� sŽ qI½Ë
Æ¢Àœ«u(« Ác¼ q¦� UNO� lI¹ Òô√ V−¹ w²�« ¨rOÞU³½ q¦� …bŽU� w� —UNM�« `{Ë
ÀœU(« w� oLF� qJAÐ oOI×²�« - t½≈ ∫‰U�Ë ¨qBŠ U� gO'« ÊU�KÐ oÞU½ b�√ ¨t²Nł s�
Æq³I²�L?�« w� WKŁU2 Àœ«uŠ —«dJð lML?� d³F�« ’ö�²Ý« ·bNÐ p�–Ë ¨u'« ÕöÝ q³� s�
 ¨œö³�«  w� gO'«  bŽ«u� d³�√ Èb??Š≈ d³²Fð ¢rOÞU³½¢ Ê√ v?�≈ …—U??ýù« —b?&  ∫  ©W¹UNM�«®
w²�«Ë ¨u'«  Õö�� WFÐU²�« s×A�«   «dzUÞ »UFO²Ýô UNFOÝuð vKŽ Î«dšR� qLF�« Íd−¹Ë
w�  «dzUD�« ◊u³¼Ë Ÿö�ù —U�� ‰uÞ√ oý - ¨—UÞù« «c¼ w�Ë ÆbK�« —UD� s� U¼ƒöš≈ -
Æ «d²�uKO� ¥ v�≈ t�uÞ qB¹ Íc�«Ë ¨jÝË_« ‚dA�«
V�U� Î¨UC¹√ ¨tOKŽ oÓKDÔ¹ U� u¼Ë ¨ÍbŽUBð qJAÐ √b³ð o¹uA²�« WOKLŽ Ê√ ¨UM¼ kŠö½Ë ??
Æ…bIF�« Ø WLI�« v�≈ qBð v²Š ÍbŽUBð qJAÐ WBI�« ÕdDÐ WÐU²J�« √b³ð YOŠ ¨WBI�«
ÊS� ¨W�bIL?�« Ë√ Ê«uMF�« …¡«d� lL� ¨d³)« «c¼ w� o¹uA²�« r−Š b Ò�R¹ ©≤® r�— ‰U¦L?�« Ê√ w� pý ô
Æd³)« À«bŠ√ q�K�ð W�dFL?� ¨W¹UNM�« v²Š tð¡«d� ‰UL�≈ v�≈ ∆—UI�« l�bOÝ o¹uA²�« q�UŽ
Æ ÒqÓ� Ë√ ÁÒbŠ sŽ œ«“ «–≈ ÂUFD�« `K� sŽ WOL¼√ ÒqI¹ ô o¹uA²�« ¨d Ò�cð ??
U¼dBIð ôË  ¨d³)«   «dI� lOLł  w� o¹uA²�«  d�UMŽ l¹“uð ‰ËU?Š
ÆÆÆ W�=bIL?�« Ë√ Ê«uMF�« vKŽ
٥٨
∫Ÿ«dB�« ≠∑
 Ÿ«d� w� t²IOIŠ w� r?�UF�« Ê√Ë W�Uš ¨Ÿ«dB�« w¼ d³)«  UH� r¼√ ÈbŠ≈ Ê√ w� pý ô
¨Ÿ«d� ∫ÂbI�« …d� ¨Ÿ«d?� ∫»Ëd?(« ÆÆÆ ”U?Ý_« w¼ ¡wý q� w� Ÿ«dB�« lł«d� ÆÆÆ  rz«œ
Æ ÆÆÆ Ÿ«dB�« s� ¡eł W1d'« ¨Ÿ«d� ∫WOKzUF�« q�UAL?�« ¨Ÿ«d� ∫WO�UI¦�«  U��UML?�«
—U³š_« dÒOž U� u¼ Ÿ«d ÒB�« Ê√ b$ WK¹uD�«  «uM��«  —«b?� vKŽ  WOMOD�KH�«  n×B�« w�
ÆÆÆ v�Ë_«  U×HB�« vKŽ …—uAML?�«
—U�b�« —u�
»«dš Ë√  uOÐ Âb¼ Ë√
Æ∆—UI�« Èb� W�dFL?�« w� W³ž—Ë ŸöD²Ý« VŠ oK�¹ Ÿ«dB�« dBMŽ
∫©±® ‰U¦�
oOý ÍdO¼ULł ¡UIKÐ ÂuO�« r²²�¹ g¹Ë—œ œuL×� dO³J�« qŠ«d�« Í—Ëœ s� lÐ«d�« Ÿu³Ý_«
d¼UÐ—u� ÂU�√ dBM�UÐ ÎU¼dJ� ◊ÒdH¹ »U³A�«Ë ÆÆÆ f×M�« pH¹Ë ÎUJ¹œ `Ðc¹ WÞöÐ
f¹œ uÐ√ ÂU�√ … ÒdL?�« Ác¼Ë —UB²½« v�≈ Ád ÒšQð ‰Òu×¹ w�öÝù« ÆÆÆ …œUF�U�
¨ÂUF�« Í—Ëb�« WIÐU�� ¡bÐ cM� t�“ô Íc�« f×M�« p� w� WÞöÐ »U³ý e�d� o¹d� `$ Î¨«dOš√Ë
‰Ë_« ◊uA�« W¹UN½ q³� ¡Uł ¨rO²¹ ·bNÐ U�UH� XOÐ wÐdF�« »U�Š vKŽ ¡Uł Íc�«Ë ‰Ë_« Á“uHÐ
Îö²×� ◊UI½ lÐ—√ v�≈ ÁbO�— WÞöÐ l�dO� ¨WOKOIK� W¹bKÐ VFK� tŠd�� ÊU� Íc�« ¡UIK�« w� ¨ozU�bÐ
Æ◊UI½ ≥ bO�dÐ ±∏ ?�« e�dL?�« w� wÐdF�« ÒqŠ ULMOÐ ¨±∂ ?�« e�dL?�«
q³� ¢œuÝ√ p¹œ¢ `Ð– v�≈ Q'Ë ¨dBM�« WI½UF� vKŽ WÞöÐ —«d�≈ ¡UIK�« ¡bÐ cM� ÎU×{«Ë ÊU�Ë
Æ…«—U³� w� ‰œUFðË 5ðd� d�š Ê√ t� o³Ý YOŠ ¨t�“ô Íc�« f×M�« p� qł√ s� ¨…«—U³L?�« ‚öD½«
qF� UL� ¨©±Ø≤® “u� v�≈ f¹œ uÐ√ »U³ý ÂU�√ tHÒK�ð wL×K²�« w�öÝù« VK� ¨U×¹—√ œU²Ý« vKŽË
ÆWÞöÐ e�d� ÂU�√ oÐU��« Á“u� w�
¨±≤ ?�« e�dL?�« w� ÊU� U�bFÐ Î¨U²�R� lÐU��« e�dL?�« Îö²×� ◊UI½ ∑ v�≈ ÁbO�— w�öÝù« l�—Ë
Æ…bŠ«Ë WDI½ bO�dÐ ≤∞ ?�« e�dL?�« w� f¹œ uÐ√ bO�— wIÐ ULMOÐ
◊uA�« w� ÂbIð YOŠ ¨t¹b¹ ‰ËUM²� w� ÊU� “u� sŽ qOK)« »U³ý vÒK�ð ¨dC)« œU²Ý« vKŽË
‰œUF²�« oOI% w� wÝbIL?�« o¹dH�« `$ w½U¦�« ◊uA�« w�Ë ¨d¼UÐ—u� ÂU�√ bOŠË ·bNÐ ‰Ë_«
ÆWKG�« rÝUIðË
 o¹d� lL−¹ ¡UIKÐ ÂuO�« WKŠdL?�« r²²�ðË ¨◊UI½ µ v�≈ UL¼bO�— d¼UÐ— u�Ë qOK)« »U³ý l�—Ë
ÆÍdF�_« »U³ý e�d� o¹d� l� W¹d¼UE�« »U³ý
©±® ∫WÞöÐ ÆÂ
©∞® ∫wÐdF�«
∫”UÐdŽ błU� ?? WOKOIK�
٥٩
tK�« œUł nÝu¹ v�d� v�≈ «uK�Ë s¹c�« ¨WÞöÐ w³Žö� WOKC�√ l� ¨5I¹dH�« s� W¹u� W¹«b³�«
WMÝU×� bLŠ√ v�≈ f¹Ë— uÐ√ r¼œ√ WO{dŽ W�Uš ¨…—uDš ÊËœ sJ� ¨ «d� …bŽ wÐdF�« ”—UŠ
ÆW{—UF�« ‚u� UNÐ ÕUÞ√Ë ”—U(« WNł«u� w� u¼Ë …dJ�« œbÝ Íc�«
dDOÝË ¨UN¼U&« dÒOGðË wÐdF�« w³Žô bŠQÐ XLDð—« W¹u� …d� ¨WÞöÐ s� ¨s�Š W�öÝ œÒbÝË
 v�≈ qB²� ±∏ ?�« jš s� W²ÐUŁ  …d� ÍËUÝ—b³�« ¡UNÐ cH½ Èd?š√ …Òd?�Ë ¨tK�« œUł ”—U?(« UNOKŽ
ÆUNOKŽ dDOÝ dOš_«Ë ¨wÐdF�« ”—UŠ l� UN� ‰ËUDð Íc�« ¨f¹Ë— uÐ√ nÝu¹
¨wÐdFK� WOŽU�œ W�U¦� jÝË WÞö³� WFzUC�« ’dH�« ◊uý ÊU� ¨◊uA�« «c¼ Ê≈ ‰uI�« lOD²�½Ë
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fLš w{«—√ vKŽ ÊuO�UJ¹œ«—  ÊuMÞu²�� UNMJ�¹ w²�«  ¨WMÞu²�L?�« Ác¼ XLO�√ b�Ë
vA�¹ p�c� ªs¹—uÐË ¨”u³MOŽË ¨…—«uŠË ¨U�œU�Ë ¨n¹—uŽË WOK³I�« …dOBŽ ∫w¼ ¨Èd�
Æ5MÞu²�L?K� W²žU³�  UL−¼ s� ¨Êu²¹e�« ‰uIŠ UNÐ jO% w²�« ÈdI�« Ác¼ ÊUJÝ ÎULz«œ
¨5²ŽUÝ s� d¦�_ dL²Ý«Ë ¨f�√ ÕU³� s� WFÐU��« WŽU��« √bÐ Íc�« dOš_« Âu−N�«Ë
X³��« ÂU¹√ WKŁU2  UL−¼ vKŽ «ËœU²Ž« s¹c�« ¨W¹dI�« ÊUJÝ ‰uI¹ UL� Î¨U¹u�Ë ÎU²žU³� ÊU�
Æ”ÒbIL?�« ÍœuNO�« X³��« Òq×¹ YOŠ ¨WFL'« s� ¡ełË
w� Êu�—UA¹ ¨¢—UN�²¹¢ dOž  UMÞu²�� s� 5MÞu²�� Ê≈ ∫W¹dI�« ÊUJÝ iFÐ ‰uI¹Ë
ÆwKOz«dÝù« gO'« dE½ X% W¹d×Ð Êu�d×²¹ rN½≈Ë ¨ UL−N�« Ác¼
 UE×K�« s� qšb²K� gO'« s� …—œUÐ W¹√ dNEð r?� t½√ nO� ¨¢U�Ë¢ qÝ«dL?� œË«œ ÈË—Ë
Æ‰“UML?�« »u� —UM�« ‚öÞ≈Ë V¹d�²�« sŽ 5MÞu²�L?�« Ÿœd� Âu−N�« ¡b³� v�Ë_«
Æ¢5MÞu²�L?�« W�ö�Ð jI� r²¼« gO'«¢ ∫·U{√Ë
s� w�dA�« ¡e'« v�≈ ‰u�u�« s� W¹dI�« ÊUJÝ lM� u¼ gO'« rN¹ U�¢ ∫n¹dý ‰U�Ë
q� ÊËd�b¹ ÊuMÞu²�L?�« ÊU� ÆÆÆ Âu−NK� ÷dF²ð w²�« ‰“UML?�« ÊUJÝ …bŽU�L?� W¹dI�«
Æ¢ÃÒdH²¹ gO'« ÊU�Ë ¨¡wý
p�– l�Ë ¨W¾�UJ²� sJð r?� …—U−(« U¼œu�Ë ÊU� w²�« W�dFL?�« U½S� ¨W¹dI�« ÊUJÝ dE½ w�Ë
Æs¹—uŽc� ÊËÒdH¹ 5MÞu²�L?�« «uKF−¹ Ê√ «uŽUD²Ý«
sL{ WF�«u�« ÈdI�« ÊUJÝ vKŽ  «¡«b²Ž« ÊuMÞu²�L?�« UNO� cHM¹ w²�«  ôU(« q� w�Ë
…œUŽSÐ  ôU(« qC�√  w�  wKOz«dÝù« gO'« wH²J¹ fKÐU½ w�  UMÞu²�L?�«  UFL&
ÆrN�“UM� v�≈  «¡«b²Žô« rz«d−Ð 5Þ—u²L?�« 5MÞu²�L?�«
ÊuKJA¹ s¹c�«  5�dD²L?�« 5MÞu²�L?�«  …öG� W�Ozd�« q�UFL?�« bŠ√ ¢—UN�²¹¢  bFðË
ÆWDO×L?�« ÈdI�« ÊUJÝ vKŽ ÎU�b×� Î«dDš
 sÞu²�� n�√ ±∂ WÐ«d� UNMJ�¹ WMÞu²�� ≥π fKÐU½ WE�U×� w�  UMÞu²�L?�« œbŽ mK³¹Ë
ÆfKÐU½ WE�U×L?� WOLÝ—  «¡UBŠ≈ —bIð UL³�Š
Ê≈ ∫f?K?žœ ÊU�ž WE�U×L?�« w?� ÊUDO²Ýô«Ë W¹ËdI�« f�U−L?�«  nK� ‰ËR?�?�  ‰U??�Ë
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ÆÊUJ��« vKŽ
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Æ UMÞu²�L?�«
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tKLŽ ÊUJ� v�≈ ÎUŠU³� …—œUGL?�« w� œË«œ bLŠ√ …œUŽ n�Ë ¨‰U¦L?�« «c¼ w� kŠö½ ??
n�ËË ¨5MÞu²�L?K� b¹bł ¡«b²Ž« W×z«— r²Að w²�« t²łËe� n�Ë rŁ ¨…—U�J�« w�
ÆrN�H½√ sŽ ŸU�bK� …—U−×K� WKzUF�« œ«d�√ lLł
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b¼UAð Ê√ s� bÐ ô nBð U�bMŽ X½Q� ¨W�L)« ”«u(« Â«b�²Ý« v�≈ ÃU²×¹ n�u�« ?
ÆÆW×z«d�« rAðË ‚ÒËc²ðË pO½–QÐ lL�ðË pOMOFÐ
UNL�CðË …—uB�« w� m�U³ðË ¨·u�QL?�« sŽ Ãd�¹ ô v²Š n�u�« w� WG�U³L?�« ÂbŽ ?
ÆWOŽu{uL?�«Ë ‚bB�« sŽ bF³²�
W�bIL?�«Ë ¨WO�U×B�«  WBI�«  WÐU²�  w� ÂÓb�²�Ôð U� …œUŽË ∫WOBBI�« W�bIL?�« ›∑¤
WBI�« ‰ËUM²ð U�bMŽ W�bIL?�« w� WK�U� W ÒB� WÐU²� vKŽ ÂuIð Ê√ U Ò�≈ WOBBI�«
VB½  UOKLF� 5MÞ«uL?�« s� WŽuL−� ÷ÒdFð q¦� ÆÆÆ hB� WŽuL−� WO�U×B�«
bŠ_ WK�U� WB� UM¼ W�bIL?�« ÊuJ²� ÆÆÆ W¹—UL¦²Ý« WO�U� W�ÝR� q³� s� ‰UO²Š«Ë
ÆWO�U×B�« WBI�« r�ł w� Èdš_« hBI�« WOI³� «œdÝ rŁ ¨5MÞ«uL?�«
 X³O�√ w²�«  …U²H�« WB� q¦� ¨dÒŁR� qJAÐ WBI�« s� Î «¡eł W�bIL?�«  ÊuJð Ê√ Ë√  
W�U(UÐ WBI�« √b³ð Ê√ sJ1 YOŠ ¨…œôu?�« ‰öš wÒ³Þ QDš V³�Ð ¨ÂU²�«  qKA�UÐ
Æp�– bFÐ W ÒBI�« qO�UHð œd�Ð √b³ð rŁ ¨…U²H�« UNO�≈ XK�Ë w²�«
∫d Ò�cð ¿
t−²ð w²�« pKð Ë√ ¨WO½U�½ù« WG³B�«  «– lO{«uL?�« w� Âb�²�ð WBBI�« W�bIL?�« Ê≈ ??
Æ…d�UGL?�« Ë√ W�uD³�« ÕËdÐ …œUýù« v�≈
t³Að WO�U×B�« WBI�«  ÊS� p�c�Ë ¨WOF�«Ë UNŁ«bŠ√Ë ¨WOIOIŠ  ÊuJð Ê√ V−¹ WBI�« ??
¨VðUJ�« ‰UOš s� fO�Ë ¨WOIOIŠ À«bŠ√ UN½uLC� Ê√ Òô≈ ¨qJA�« YOŠ s� WOÐœ_« WBI�«
ÆWOBBI�« W�bIL?�« WÐU²� w� WLN� …—uB�«Ë
 WKÐUI� Ë√ Y¹bŠ s� ¡e' q�U� ”U³²�« vKŽ W�ÒbIL?�« Ác¼ bL²Fð ∫”U³²�ô« W�ÒbI� ›∏¤
…eO�Ë ›f³²IL?�« Ê«uMF�« w� o³Ý UL�¤  W¹—U³²Ž« WOB�A� ¨w�U×� d9R� Ë√
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…b×²L?�« 3ú� W�UF�« WOFL'« ÂU�√ 5D�K� WL?K� w�
WO�Ëœ WÐU�—Ë ÎU�«dý≈ wŽb²�¹ wKOz«dÝù« wMOD�KH�« Ÿ«dB�« ÒqŠ ∫fOzd�«
s�_« fK−�Ë WOŽUÐd�« WM−K� WO�UF� d¦�√ Î«—Ëœ VÒKD²¹Ë tIO³Dð vKŽ
q� n�M�Ë ¨Ÿ«dB�« —Ëc� vK� wI��Ë …UO�K� WK�U� dO� WO�UI��ô« Ë√ WOze'« ‰uK(« ?
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ÃU²½ u¼ ¨WOŽUL²ł«Ë W¹œUB²�«Ë WOÝUOÝ  U??�“√ s�  5D�K� tÐ d9 U� Ê√ rýU¼ d³²Ž«Ë
wMOD�KH�« œUB²�ô«  ¡UIÐ≈ qł√ s� W−NMLL?�«Ë W−�d³L?�« wKOz«dÝù« ‰ö²Šô«  UÝ—ULL?�
ÆwKOz«dÝù« œUB²�ö� ÎUFÐUð
W�œUI�« WK�UF�« Íb¹_« »UFO²Ý« w� ÁdŁ_ ªnzUþu�« À«b×²Ý« ŸËdA� WOL¼√ vKŽ rýU¼ œbýË
s� WLzUI�«  PAML?�« d¹uDðË WOłU²½ù«  UŽUDI�« w� —UL¦²Ýô« wŽb²�¹ U� ªqLF�« ‚uÝ v�≈
s� W¹UMŽ VKD²¹  Íc?�« d?�_« ª…b¹bł ÃU²½≈ ◊uDš À«b×²Ý«Ë ¨WOłU²½ù« …—bI�« l�— ‰öš
Æ‰ULF�«  «¡UH�Ë  «—UN� d¹uD²� qLF�« VŠU�
qLF�« »U×�√Ë  W�uJ(« ¨WŁö¦�« ÃU²½ù« ·«d??Þ√ 5Ð wŽUL²ł« —«u?Š v?�≈ bFÝ U?Žœ ¨p�c�
Î«œbA� ¨W�UD³�«Ë dIH�« s� b(« q³Ý Y×³� ¨WO�Ëb�« qLF�« WLEM� —uC×Ð ¨WO�ULF�«  UÐUIM�«Ë
Æ5OŽUL²łô« ¡U�dA�« lOLł q³� s� ÎU�UNÝ≈ VKD²¹ UN²¹ULŠË nzUþu�« À«b×²Ý« Ê√ vKŽ
W³FB�« ·ËdE�« qþ w� W�Uš ¨Â«b�²Ýô« W¹ULŠË oOI×²� WOKF� WłUŠ „UM¼ Ê√ bFÝ d³²Ž«Ë
Æ•≥µ v�≈ W�UD³�« W³�½ ‰u�ËË ¨5D�K� UNAOFð w²�«
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¨qOGA²�« WOC� w¼Ë ¨WOL¼_« w� W¹Už WOC� ‰uŠ —Ëb¹ ¨tKL−� w� d¹dI²�« Ê√ kŠö½
«c¼ w� X�ö�« sJ�Ë ¨v??�Ë_« t²OC� UN½√ ”U?Ý√ vKŽ lL²−L?�« q�  UNO�≈ dEM¹ w²�«Ë
ÆÁdA½ XKð w²�« lOÐUÝ_«Ë ÂU¹_« ‰öš t²FÐU²� r²ð r?� t½√ ¨t²OL¼√ rž— ¨d¹dI²�«
WOHO� v²Š Ë√ ÆÁU&ô« «c¼ w�  U�uKFL?�« s� b¹e� W�dF� vKŽ Î «—œU� sÞ«uL?�« bF¹ r?�Ë
ÆWIÐU��«  U�uKFL?�« nOþuð
 U�uKFL?�«Ë rO¼UHL?�« s� dO¦� Õu{Ë ÂbŽ kŠö½ ¨d¹dI²K� WOKOK% …dE½ ‰öš s�Ë
ÆsÞ«uL?�« vKŽ dýU³� qJAÐ UNÝUJF½« WOHO� Ë√ ¨hM�« w� …œ—«u�«
ÊËUF²�« d¹uDð v�≈ ·bN¹ Z�U½d³�« ÒÊ≈ ∫ÎözU� tK�« b³Ž Àb×²¹ Î¨ö¦� ¨W¦�U¦�« …dIH�« wH�
¨dIH�« WÐ—U×� —UÞ≈ w� wMNL?�« V¹—b²�« WOKLŽ e¹eFðË ¨WOŽUL²łô« W�«dA�« ·«dÞ√ 5Ð
U¼bBI¹ w²�« WOŽUL²łô« W�«dA�« ·«dÞ√ w¼ sÓL� ÆÆÆ …dO³� WO�uLŽ UNO� dOÐUF²�« Ác¼ ÒÊ≈
V¹—bð e�«d� W�U�SÐ p�– r²OÝ q¼ øwMNL?�« V¹—b²�« WOKLŽ e¹eFð r²OÝ nO�Ë øUM¼
øUNO�  UBB�²�« …œU¹“ Â√ ¨WLzUI�« qOFHð Â√ ¨…b¹bł
fO�Ë ¨UM¼  ¡« ÒdI� tK�«  b³Ž ÊU�� vKŽ …œ—«u??�«  U�uKFL?�« s� dO¦� v?�≈  U½dE½  «–≈Ë
nO� ªvMF0 ÆÆÆ W×{«Ë dOžË WLN³� UNM� Î «dO¦� Ê√ kŠö½ ¨5O�U×� Ë√ 5BB�²L�
ÆlL²−L?�« vKŽ ÎUOÐU−¹≈ dÒŁR²Ý
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UN½«dOł XGKÐ√ Ê«œ Ê√ u¼ ÎUL?�√
vKŽ  uL?�«  qCHð  UN½√ Î «—«d??�
ÊU� Íc�«Ë UN�eML?� tł«uL?�« ‰eML?�« w� sÞUI�« ¨f�ËdÐ nO²Ý ‰U�Ë Æ‰eML?�« „dð
Æ¢Àb×OÝ ©U¼—U×²½«® p�– Ê√ UM�dŽ¢ ∫UN½ËRý vŽd¹
Æ¢lOL'« QDš t½≈ qÐ tMOFÐ h�ý QDš fO� ©—U×²½ô«® t½≈¢ ∫—U'« ·U{√Ë
g½«— dð—uÐ WIDM� w�  «—UL¦²Ý« d¹b� Â«b�≈ s� jI� Ÿu³Ý√ bFÐ Ê«œ —U×²½« ¡UłË
ÆW�bBÐ WIDML?�« »U�√ U� ªt�H½ rŁ tðdÝ√ q²� vKŽ …—ËU−L?�«
 XŽU{ oÐU��« w� Î«dO½uOK�  ??  b�uL?�« ÍbMN�« ?? ©Î U�UŽ  ¥µ® Â«—U??ł«—  pOŁ—U� ÊU�Ë
ÆW�—u³�« —UON½« w� tðËdŁ rEF�
‚öÞSÐ d×²M¹ Ê√ q³� WŁö¦�« t�UHÞ√Ë t²łË“Ë tðULŠ q²I� »U¾²�ôUÐ qłd�« VO�√Ë
Æt�H½ vKŽ ’U�d�«
wz«—Ë szUJ�« ‰eML?�« «c¼ w�¢ ∫fOK$√ ”u� WÞdý bzU� VzU½ —u� qOAO� ‰U�Ë
jIÝ Îöł— Ê_ ª`ł—_« vKŽ ¨U¼dš¬ sŽ  œUÐ WOł–u/ WO�dO�√ …dÝ√ sDIð X½U�
©—U×²½ô«Ë tðdÝ√ œ«d�√ q²�® «c¼ ÊQÐ œUI²Žô« v�≈ tF�œ U� ÂU²�« ”QO�« sŁ«dÐ w�
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‰öš  WO�«d�« wŠ«uC�« Èb?Š≈ w� szUJ�« …d??Ý_« ‰eM� ÂU?�√ Àb×²¹ —u�  ÊU?�Ë
r?K(« ÊQ?Ð s¹dO¦JK� W¹u� …d�cð  WÐU¦0 WŁœU(«  X½U�Ë ÆeHK²� w�U×� d9R�
Æ…Q−� ”uÐU� v�≈ ‰u×²¹ Ê√ sJ1 w�dO�_«
Ác¼  “eŽ w�HM�« VDK� WO�dO�_« WOFL'« w� WOKIF�« W×B�« ¡«d³) W³�M�UÐ sJ�
w�HM�« jGC�« s� W³O¼—  U¹u²�� œułË XHA� W¦¹bŠ WÝ«—œ ZzU²½ s� wÝPL?�«
Æd³�_« t¾³Ž …√dL?�« qL×²ð Íc�«Ë WO�U� qzU�0 j³ðdL?�«
nB½ Ê√ Í—U?'« ‰Ë_« s¹dAð q?z«Ë√  w� UN−zU²½  dA½ w²�« WÝ«—b�« XHA�Ë
rNð—bIÐ oKF²¹ ULO� bz«“ jG{ X% rN½QÐ ÊËdFA¹ rN½≈ Êu�uI¹ Î U³¹dIð 5O�dO�_«
Ê≈ ∫Y×³�« rNKLý s2 •∏∞ ‰U?�Ë Ær¼dÝ_ WOÝUÝ_«  UłUO²Šô« dO�uð vKŽ
ÆjGC�UÐ WÐU�û� w�Oz— V³Ý œUB²�ô«
ÊQAÐ ◊uGC� ÷dF²�UÐ ÊdFA¹ sN½≈ ∫¡U�M�« s� d³�√ œbŽ ‰U� ¨‰Ułd�UÐ W½—UI�Ë
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Æ©•∂≥ qÐUI� •∑∞® r¼dÝ√ vKŽ dŁRð w²�« WO×B�«
 s� dO¦J�« Ê≈ YOŠ Î¨«dŁQð d¦�_« s¼ ¥¥ sÝ ‚u� ¡U�M�« Ê√ sŽ WÝ«—b�« XHA�Ë
W�—u³�« w� q�UJ�UÐ bŽUI²�«  «dšb� sF{Ë b� s� W¹dLF�« W¾H�« Ác¼ w� ¡U�M�«
ÆjGC�UÐ —uFAK� ÎU�Oz— ÎU³³Ý œUB²�ô« Êd³²F¹ s� d¦�√ s¼Ë
Ê≈ ∫w�HM�« VDK� WO�dO�_« WOFL'« s�  ‰«œ—u?½ s¹dŁU� WO�HM�« W³O³D�« X�U�Ë
Æ¢¡U�M�« 5Ð W�Uš U�dO�√ vKŽ WO�H½Ë WOHÞUŽ W³¹d{ t� œUB²�ô«¢
‰UŠ w� ÆÆÆ WOHÞUF�«Ë WO�HM�« ÷«dŽ_« s� b¹eL?�« s� ÊuJA¹ ”UM�«¢ ∫X�U{√Ë
 «d²H� jGC�« s�  WO�UF�«  U¹u²�L?�« Ác¼ s� …U½UFL?�« w�  ÊuO�dO�_« dL²Ý«
Æ¢…dODš ÷«d�QÐ WÐU�ù« dD) Êu{dF²¹ rN½S� ¨WK¹uÞ
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Æw{UL?�« ÂUF�« s� UN�H½ …d²H�« ‰öš WL?�UJ� ±∏¥±∞∞ qÐUI� WL?�UJ�
ULO� e�dL?�«   UNOłuð V³�Ð  t½≈ ∫X�U� ¨dMO� «b½U�√  e�dL?�« rÝUÐ  WŁb×²L?�« sJ�
©—U×²½ô«  ôUŠ® UNDÐd� ÆÆÆ WKOÝË UM¹b� X�O�¢ WO�uB)« vKŽ ÿUH(UÐ oKF²¹
Æ¢WO�UL?�« W�“_UÐ
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wF½U� vKŽ U/≈Ë ¨U¼ƒdI¹ s Ó� q� vKŽ fO� Î¨ «dO³� Î «dŁ√ „d²²Ý W ÒBI�« Ác¼ q¦� ÒÊ≈
 UÝUOÝ dOOGð v�≈ ÍdO¼UL'« jGC�« dOŁQð X% ÊËdDCOÝ s¹c�« ÆÆÆ Î UC¹√ —«dI�«
ÆW¹œUB²�ô« WM�½_« »U³Ý√ r¼√ bŠ√ «c¼Ë ÆWK�U� W¹œUB²�«
∫WO�U×B�«  U½UO³�« WFÐU²� ∫ÎUFÐ«—
 U½UO³�« w� WKJAL?�« sJ�Ë ¨—uNL−K�  U�uKF� ÂbIð WO�U×B�«  U½UO³�« Ê√ w� pý ô
W�ÝRL?�« dE½ WNłË w¼ ¨W¹œUŠ√ dE½ WNłË s�  U�uKFL?�« Ác¼ ÂbIð UN½√  WO�U×B�«
s� WOÐU−¹≈  U�uKF� Íu²×¹ ÎULz«œ ÊUO³�« Ê√ UL� ÆÊUO³K� …—bBL?�« WN'« Ë√ W�dA�« Ë√
…bOHL?�« dOž  U�uKFL?�« Ë√  UO³K��«  s� ÒÍ√  v�≈ ‚dD²¹ Ê√ ÊËœ ¨t� …—bBL?�« WN'«
Ác¼ WFÐU²� v�≈ W ÒÝU� WłU×Ð ÍœUB²�ô« —=d×L?�«Ë qÝ«dL?�« ÊS� ¨w�U²�UÐË ªWN'« ÁcN�
WOKLŽ w� w�U×B�« r¼U�¹ ô v²Š ÆUNO� …œ—«u�«  U�uKFL?�UÐ  ¡UH²�ô« ÂbŽË  U½UO³�«
Æ—uNL−K� qOKCð
WOKLŽ w� ‚öD½«Ë W¹«bÐ WDI½ w�U×B�« ÊUO³�« d³²F¹ Ê√ V−¹ ÍœUB²�ô« qÝ«dL?�«
…œUŽ≈ s� bÐ ô Íc�« fOzd�« qJON�« Á—U³²Ž« ªdš¬ vMF0 Ë√ ÆWOzUNM�« WDIM�« fO�Ë ¨WÐU²J�«
Æ∆—UIK� WK=KCL?�« dOžË W×O×B�« W�uKFL?�« ‰UB¹≈ qł√ s� ¨WO�U{≈  U�uKF0 tzU��
¡UłË ¨…dOGB�«  U�dA�« ÈbŠù ÎU½UOÐ  Àö¦�« WOMOD�KH�« n×B�«  dA½ ∫‰U¦�
©≤∞∞∑® ÂUF�« w� …dO³� ÎUŠUÐ—√ XIIŠ W�dA�« Ê√ ¨ÊUO³�« «c¼ sŽ –ušQL?�« d³)« w�
√dI½ ¨ÊUO³�« sŽ –ušQL?�« d³)« s� WO½UŁ …dI� w�Ë Æ©≤∞∞∂® oÐU��« ÂUF�« l� W½—UI�
¨W×łUM�« UNð—«œù ¨”UÝ√ qJAÐ ¨œuF¹ W�dA�« t²IIŠ Íc�« dO³J�« “U$ù« «c¼ Ê√
ÆÆÆ wN²ML?�« ÂUF�« ‰öš UNÞUA½ r−Š …œU¹“Ë
¨UM¼ WKJAL?�«Ë ÆoKDL?�UÐ `O×� dOžË ¨¡« ÒdIK� dO³� qJAÐ ÎöKC� d³)« «c¼ ÊU� bI�
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Æ¢W�bI²L?�«Ë WO�UM�« ‰Ëb�« s� q� w� WO�UŽ W½Ëd0
Èdš√  U�dý ÊQAÐ oK� iOÐ_« XO³�«
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Êu��uÐ ÍdM¼ W½«e)« d¹“Ë Ê≈ ∫iOÐ_« XO³�« rÝUÐ WŁb×²L?�« uM¹dOÐ U½«œ X�U�Ë
5O�uJŠ 5¹œUB²�« s¹—UA²��Ë wJ½U½dÐ sÐ ÍœU%ô« wÞUO²Šô« fK−� fOz—Ë
ÊU� UNKAHÐ  ÕUL��« Ê≈ YO×Ð d³J�« s�  U�dA�« Ác¼ iFÐ¢ Ê√  «Ë—d??� s¹dš¬
Æ¢œUB²�ôUÐ d³�√ …—U�šË Î«—d{ o×KOÝ
d¹“Ë Ê√ w� V³��« u¼ p�–Ë ¨Èdš√  U�dý ÊQAÐ 5IK� vI³½¢ ∫uM¹dOÐ X�U�Ë
Æ¢Èd?š√ dzU�š W?Ò¹√  n?�Ë UMMJ1 q¼  W�dFL?� o¹dH�« l� qLF�« q�«u¹ W½«e)«
Æ…bŠ vKŽ W�UŠ q� ”UÝ√ vKŽ ÊuJ²Ý Èdš√  «—«d� W¹√ Ê≈ ∫WHOC�
¢¡ö³�«  U�Ë√¢Ë ¨w�dO�_« œUB²�ö� ¢W¹UGK� WDK²�� …—u� UM¹b�¢ ∫WKzU� XC�Ë
Æ U�dý W¹√ ¡ULÝ√ d�cð r?�Ë ¨UNOKŽ VKG²K� X�u�« iFÐ v�≈ ÃU²×²Ý Ác¼
U¼dzU�š q�«uð WO�dO�_« rNÝ_«
©“—uÐ œ—b½U²Ý® d ÒýR� j³NO� ¨f�√ ¨…œU(« U¼dzU�š WO�dO�_« rNÝ_« XK�«ËË
 „uM³�« 5Ð ÷ËdI�« …bzU� —UFÝ√ w� …ÒœUŠ …œU¹“ X�–√ ULO� W¾L?�« w� ¥ s� d¦�QÐ
ÆWOL?�UF�« WO�UL?�« ‚«uÝ_« w� ÊUL²zô« »uC½ s� ·ËU��
5�Q²�« W�dý WO�dO�_«  W�uJ(« –U?I?½ù WMO½QLD�UÐ ÊËdL¦²�L?�« dFA¹ r?�Ë
W�dA�« ÊQAÐ ‰ƒU�²�« w� ÕU³B�« «uC�Ë »Ëdł ‰U½uOýU½d²½≈ ÊU�dO�√ …d¦F²L?�«
ÆÊUL²zô« W�“√ ‰uF� UNÐdCOÝ w²�« WO�U²�«
 w� π—µ U¼dýR� j³¼Ë X¹d²Ý ‰ËË w� dzU�)« WO�UL?�«  U�dA�« rNÝ√  œU�Ë
ÆW¾L?�«
 ≥µ∂—∑∏ Èd³J�« WO�dO�_«  U�dA�« rNÝ_ wŽUMB�« e½uł Ë«œ d ÒýR� iH�½«Ë
XO�u²Ð±∂ ∫∞∂ WŽU��« ‰uK×Ð WDI½ ±∞∑∞≤—≤¥ v�≈ W¾L?�« w� ≥—≤≥ Ë√ WDI½
 v�≈ W¾L?�« w� ¥ s� d¦�√ ÎU�UD½ lÝË_« ©“—uÐ b½¬ œ—b½U²Ý® d ÒýR� Èu¼Ë Æg²M¹dł
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 cM� t� Èu²�� v½œ√ ÎUC¹√ u¼Ë ¨WDI½ ±±∂≥—∞≤ bMŽ W�K'« w� t� Èu²�� v½œ√
ÆWDI½ ∞∑±±—∑± v�≈ oŠô X�Ë w� ÎöOK� v�UF²¹ Ê√ q³� ≤∞∞µ —U¹√
UOłu�uMJ²�«  U�dý rNÝ√ tOKŽ VKGð Íc�« ¢lL−L?�«¢ ©„«bÝU½® d ÒýR� j³¼Ë
ÆWDI½ ≤±≤∂—¥≥ v�≈ W¾L?�« w� ≥—∂π Ë√ WDI½ ∏∏±—¥∑
ÍuNð WOÐË—Ë_« rNÝ_«
oK� l� ¨f�√ ¨≤∞∞µ —U¹√ cM� UN� Èu²�� v½œ√ v�≈ WOÐË—Ë_« rNÝ_«  Óu Ó¼ UL�
ÊULO�® pMÐ —UON½« bFÐ s¹dš¬ U¹U×{ jI�²Ý ÊUL²zô« W�“√  Ê√ s� s¹dL¦²�L?�«
ÆÊuF�« VKD� »Ëdł ‰U½uOýU½d²½≈ ÊU�dO�√ 5�Q²�« W�dý —«dD{«Ë ©“—«–«dÐ
ÎUCH�M� U?ÐË—Ë√ w� Èd³J�«  U�dA�« rNÝ_ ©≥∞∞ XÝd�Ë—u¹®  dýR� oKž√Ë
 WŁöŁ  s� d¦�√ cM� t�  Èu²�� v?½œ√ u¼Ë WDI½  ±∞∑∞—±∞  v�≈ W¾L?�« w�  ±—µπ
 t−²¹Ë ¨W¾L?�« w� ∏ s� d¦�√ Ÿu³Ý_« «c¼ wÝUOI�« d ÒýRL?�« dzU�š XGKÐË ÆÂ«uŽ√
Æ «uMÝ XÝ s� d¦�√ w� wŽu³Ý√ ¡«œ√ √uÝ√ u×½
ÆË√ÆwÐ Ægð≈® pMÐ rNÝ ◊u³¼ l� …dÝU)« rNÝ_« W�bI� w� „uM³�« rNÝ√  ¡UłË
 ±∞—¥ ©bMKðuJÝ ·Ë√ pMÐ ‰U?¹Ë—® rNÝ iH�½« ULO� W¾L?�« w� ±π W³�MÐ ©”√
 ©”√ÆË√Æw??Ð Æg?ð≈® pMÐ rNÝË W¾L?�«  w� µ—∑ ©”√Æw?ÐÆu?¹® pMÐ rNÝË W¾L?�«  w�
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¨WO�UL?�«  U�dA�« w� d�cð WIŁ błuð ô ÆÆÆ dš¬ VKI²� Âu¹ t½≈¢ ∫5K�UF²L?�« bŠ√ ‰U�Ë
b¹b% rNMJ1 ô ÊËdL¦²�L?�« ÆX�u�« iF³� ‰U(« «c¼ vKŽ vI³ð Ê√ `łdL?�« s�Ë
Æ¢W×łU½ ÊuJð WO−Oð«d²Ý«
 —UOK� ∏µ UN²LO� WIH� ¨f�√ s� ‰Ë√ ¨w�dO�_« Íe�dL?�« pM³�« ÊöŽù sJ¹ r?�Ë
‚«uÝ_« w�  «dðu²�« WzbNð w� d�c¹ dŁ√ »Ëdł ‰U½uOýU½d²½≈ ÊU�dO�√ –UI½ù —ôËœ
ÆWOL?�UF�«
 —UA²½« v�≈ dOA¹ U2 ªW¾L?�« w� ±∞ ‚u� …bŠ«Ë  WKO� ‰«u�_ ÷«d²�ô« WHKJð  eH�Ë
ÆUÐË—Ë√ w� „uM³�« 5Ð ÷«d�ù« ‚uÝ w� WI¦K� œUŠ Â«bF½«
w� WFÝ«Ë  UFO³�  Włu� jÝË Î¨UC¹√  ¨dzU��Ð s¹bF²�«   U�dý rNÝ√ XOM�Ë
 W¾L?�« w� ± 5Ð dzU�)« XŠË«dðË ÆWOŽUMB�« ÊœUFL?�« —UFÝ√ ÷UH�½«Ë ‚u��«
ÆW¾L?�« w� ±±Ë
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dNý√ Íc�« ©“—–«dÐ ÊULO�® s� ¡«eł√ …bŽ ¡«dý vKŽ o�«Ë bI� ¨…b¹bł WF�œ X¹d²Ý
Æ—ôËœ —UOK� ±—∑µ qÐUI� 5MŁù« Âu¹ tÝö�≈
‰Ë«b²�«  UŽUÝ bFÐ ŸUHð—ö� WO�dO�_« rNÝ_« ©włÆÍ¬Æt¹≈® WIH� ¡U³½√ XF�œË
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l³Ý w� bŠ«Ë Âu¹ w� UN� ÷UH�½« d³�√ s� XAF²½« b� WO�dO�_« rNÝ_« X½U�Ë
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Æl�u²L?�« s� Èu�√
WO�dO�√ W�dý d³�√ `³B²� ÊULO� ©włÆÍ¬Æt¹≈® “ËU−²ð Ê√ ÊËœ –UI½ù« WDš ‰u%Ë
w�dO�_« ÍœU??%ô« wÞUO²Šô« fK−� –UI½« WDš »UIŽ√ w�  p?�– wðQ¹Ë Æ—UNMð
…bŽU�� s� dNý√ W²Ý bFÐË ¨©„U� Íb¹d�®Ë ©ÍU� w½U�® Í—UIF�« s¼d�« w²�dA�
Æt¹≈® –UI½« WIHBÐË Æ©fOAð ÊUł—u� wÐÆtOł®?� ©ÊdO²ý dOÐ® lOÐ q¹u9 w� pM³�«
ŸUDI�« w� —«dI²Ýô« oOI×²� WO�dO�_«  «bŽU�L?�« r−Š  w�ULł≈ mK³¹ ©w?łÆÍ¬
 W³�M�«  UDK��« bOF²�ð b?�Ë Æ—ôËœ —UOK�  ∑∞∞ u×½ ÊU?J?Ýù« ŸUD�Ë  w�UL?�«
ÆUNFł«dð ‰u�_« —UFÝ√ q�«uð r?� U� ‰«u�_« Ác¼ s� Èd³J�«
—UON½« ÊS� ¨WM¼«d�« ·ËdE�«  qþ w�¢ ∫ÊUOÐ w� ÍœU%ô« wÞUO²Šô« fK−� ‰U�Ë
WHKJð w� d³�√ ŸUHð—« v�≈ œuI¹Ë ‰UL?�« ‚«uÝ√ WýUA¼ s� b¹e¹ b� ©włÆÍ¬Æt¹≈®
Æ¢ÍœUB²�ô« ¡«œ_« s� qKI¹Ë dÝ_«  «ËdŁ s� iH�¹ U2 ¨÷«d²�ô«
v�UF²ð WO−OK)« rNÝ_«
WO�dO�_« rNÝ_« œuF� l� ¨f�√ ¨WOÐdF�« ZOK)« ‰Ëœ w� rNÝ_« ‚«uÝ√ X�UFðË
WO�dO�_«  5�Q²�«  W�dA� ÎUO�U�  Î U½uŽ WO�dO�_« W�uJ(« X�b� Ê√ bFÐ W¹uOÝü«Ë
Æ©włÆÍ¬Æt¹≈® »Ëdł ‰U½uOýU½d²½≈ ÊU�dO�√
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UNKF−¹ wL?�UF�« w�UL?�« ÂUEM�« w� WO−OK)«  ‚«u??Ý_« ÃU�b½« Ê≈ ∫ÊuKK×� ‰U?�Ë
Æ‚«uÝ_« pKð w� Àb×¹ U0 dÒŁQ²�« WF¹dÝ
d³�√  XK−ÝË …bŽUB�« WO−OK)« ‚«u??Ý_« W�bI� w� W¹dDI�« W�—u³�«   ¡U?łË
w� WK−�L?�«  rNÝ_« lOLł œuF� l� ¨q�_« vKŽ 5�UŽ w� bŠ«Ë ÂuO� UN³ÝUJ�
Æw�Ozd�« d ÒýRL?�«
¨•±± s� d¦�√ XGKÐË ÂU¹√ W�Lš  dL²Ý« dzU�š WK�KÝ WO½ULÔF�« W�—u³�« XN½√Ë
WO�uJŠ …eNł√ s�  UIOKFð bFÐ ÊUŁ ÂuO� UN³ÝUJ� WO²¹uJ�« W�—u³�« XK�«Ë ULO�
Æs¹dL¦²�L?�« ·ËU�� WzbNð vKŽ  bŽUÝ s¹bK³�« w�
dD�K� W{ÒdF� dOž wÐœ T½«u�
∫f�√ ¨ U¹ËU(« T½«u� …—«œù W�dý d³�√ lÐ«— WOL?�UF�« wÐœ T½«u� W�dý X�U�Ë
5�Q²�« W�dý UN�  ÷dF²ð w²�«  öJAL?�« V³�Ð dDš Í_ W{ÒdF� X�O� UN½≈
Æ©włÆÍ¬Æt¹≈® WO�dO�_«
w{UL?�« ÂUF�« …b×²L?�«  U¹ôu�« w� UNðUOKLŽ XŽUÐ b� WOL?�UF�« wÐœ T½«u� X½U�Ë
·ËU�� WzbN²� ©włÆÍ¬Æt¹≈® »Ëdł ‰U½uOýU½d²½≈ ÊU�dO�√ W�dA� WFÐUð …bŠË v�≈
ÆT½«uL?�« vKŽ UNðdDOÝ V³�Ð ªw�dO�_« w�uI�« s�_« ÊQAÐ
ÂUF�« X9 WIHB�« Ác¼ Ê≈ ∫w½Ëd²J�ù« b¹d³�UÐ t²KÝ—√ ÊUOÐ w� wÐœ T½«u� X�U�Ë
ÆUN½QAÐ oÒKF� ¡wý Í√ „UM¼ fO�Ë w{UL?�«
 ∏µ t²LO� ∆—UÞ ÷dIÐ ©włÆÍ¬Æt¹≈® –UI½ù WDš vKŽ WO�dO�_« W�uJ(« XI�«ËË
Íc�« UNÝö�≈ —UNý≈ lML?� „—u¹uO½ w� ÍœU%ô« wÞUO²Šô« pMÐ s� —ôËœ —UOK�
ÆWO�UL?�« ‚«uÝ_« w�  UÐ«dD{ô« oOLFð t½Qý s� ÊU�
s¹ËUMF�« YOŠ s� bO'« qJA�UÐ q�U� qJAÐ p�9 b� oLF*« d¹dI²�« «c¼ Ê« kŠö½
WO*UF�«  WO�U*« W?�“ô« …—u?� w� ∆—UI�« lC¹ Íc?�« ÊuLC*UÐ Ë√ UNŽ«u½«Ë UN�UJýUÐ
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WLOI�« YOŠ s� œö³�« w� pMÐ d³�√ f�Uš ¨ZOK)« pMÐ –UI½ù Ÿu³Ý_« «c¼
 öLF�«  w�  UI²A� œuIŽ vKŽ  ö�UFð w� U¼b³Jð dzU�š bFÐ WO�u��«
l²L²¹ pM³�« Ê√ tO� ¡Uł Íc�«  tð«œ«d¹≈  d¹dIð —Ëb� s� bŠ«Ë Ÿu³Ý√ bFÐ
ÆW¹u� WO�ULÝ√— …bŽUIÐ
ÎUDDš qDFð WOÝUOÝ  UMŠUA� Ê√ dOž ¨WOÐdŽ W�—uÐ d³�√ w½UŁ  X¹uJ�« Èb�Ë
UNMJ1  U�dA�« Ê√ wMF¹ WÐU�dK� —UI²�ô«Ë ¨rNÝ_« ‚uÝ vKŽ WÐU�dK� W¾O¼ W�U�ù
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ÕUB�ù« bŽ«u� Ê≈ ∫ÊuKK×L?�« ‰uI¹Ë Æ…dOš_« WE×K�« v²Š …dO³� dzU�š ¡UHš≈
qO×²�L?�« s� qF−¹ U2 ªWOÝUÝ_« WO�UL?�« qO�UH²�« sŽ jI� nAJð UNÐ ‰uLFL?�«
Ær�{ bOKł q³ł WL� Â√ ÎôeFM� ÎUŁœUŠ ZOK)« pMÐ  öJA� X½U� «–≈ U0 R³M²�« Î UOKLŽ
vKŽ qLFK� W�uJ(« XF�œ  öJAL?�« s� b¹eL?�« s� ·ËU�L?�«Ë WO�UHAK� —UI²�ô«Ë
ÍœUO��« ‚ËbMB�« ¡bÐ s� lOÐUÝ√ bFÐ W¹ËUN²L?�« rNÝ_« ‚uÝ w� WI¦�« …œUF²Ý«
ÆrNÝ_« w�  «—ôËb�« s� 5¹öL?�«  U¾� a{ w� w²¹uJ�«
ŸËdA� l{Ë w� W�—UAL?�«Ë ¨X¹uJ�« WF�U−Ð œUB²�ô« …–U²Ý√ ¨wKÝ—uÐ w½U�√ X�U�Ë
q¦� q�UON� —UI²�ô«¢ ∫ÂUŽ s� d¦�_ qDFð Íc�« W�—u³�« vKŽ WÐU�dK� W¾O¼ W�U�≈ Êu½U�
„d×²ð r?K� ¨œd�« w� W¾ODÐ X½U� W�uJ(« Ê≈ X�U{√Ë Æ¢W�“_« dŁ√ s� œ«“ WOÐU�— W¾O¼
bFÐ ¨WO�UL?�« W�“_« l� q�UF²K� Èdš√ WOLÝ— qLŽ WŽuL−� qOJA²� Ÿu³Ý_« «c¼ ÈuÝ
Æ…dO¦J�« W�UF�« œuŽu�« rž— d�c¹ dŁ√ À«bŠ≈ w� v�Ë_« WŽuL−L?�« XKA� Ê√
 W½—UIL?�UÐ w{UL?�« “u9 cM� W¾L?�UÐ ≥∑ W³�MÐ W�—u³K� w�Ozd�« d ÒýRL?�« lł«dðË
 Êu³{Už ÊuK�UF²�Ë ÊËdL¦²�� Z²Š«Ë Æw�dO�_« e½uł Ë«œ dzU�š ∫W¾L?�UÐ ≤∏ l�
w� ÊuŽœuL?�« V�UÞ 5Š w� ¨ÂU¹√ Èb� vKŽ WO�uJŠ VðUJ�Ë W�—u³�« dI� Ã—Uš
vKŽ ◊uGC�« s� œ«“ U2 ªrNð«—UL¦²Ý« W¹UL( ªb¹eL?�« ‰c³Ð W�uJ(« ZOK)« pMÐ
WO−OK)« WO²¹uJ�« W�dA�« d¹b� w½UN³NÐ vHDB� ‰U�Ë ÆUNð«bŽU�� …œU¹e� W�Ëb�«
Ê√ W�UF� dOž qLŽ WŽuL−� qOJAð s� Îôb??Ð W�uJ(UÐ —b−¹ t?½≈  ∫ «—UA²Ýö�
ÎUIO�Mð d¦�√  «¡«d??ł≈ –U�ð«Ë 5¹œUB²�ô« ¡«d³)«Ë ’U?)« ŸUDI�« l� ÊËUF²ð
s� b¹bF�« tł«u½ UM½√ Òô≈ ¨WODHM�« UMCz«u� s� ržd�« vKŽ¢ ∫·U{√Ë ÆWI¦�« …œUF²Ýô
q�UF²K� ∆—«uÞ o¹d� u¼ tO�≈ ÃU²×½ U� ÆÎ «¡uÝ d�_« œ«“ WO�UHAK� —UI²�ô« Æq�UAL?�«
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¨¢·dF½ ô¢ ∫ «—UA²Ýö� ÊUL'« e�d� fOz— w�OHM�« d�U½ ‰U�Ë ÆZOK)« pM³Ð
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